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ELS ORÍGENS DE L'ESPLAI A SABADELL, 1940- 1968' 
OSCAR CARBONELL COSTA 
Els grups d'esplai, tal com els coneixem avui, d'educació en el temps lliure que es portaven a 
amb un funcionament de cap de setmana (alguns terme arrelessin amb el nom de «grups d'esplai)), 
diari), excursions puntuals, colbnies i campaments, amb la novetat que, superant totes les condicions 
tot i ser una cosa totalment consolidada i norma- econbmiques, socials i culturals, s'arribava per pri- 
lirzada, tenen una historia relativament curta. Ces- mera vegada a la majoria de barris de la ciutat. 
plai com a tal (i amb aquest nom propi), té poc 
més de 30 anys. ELS PRECEDENTS (POSTGUERRA I ANYS 5 0 )  
L'objectiu d'aquest article és veure que els 
grups d'esplai que al llarg dels anys 70 es popularit- 
zaren i s'escamparen per tots els barris de la ciutat 
tenien uns precedents (tot i no ser descrits corn a 
tals) en la decada anterior. 1 és que a partir dels 
anys 1967-68, des del Servei de Colbnies de Vacan- 
ces de Barcelona2 s'organitzaren els «Clubs $Es- 
plai. tor plantejant-se, per primera vegada, pautes 
de funcionament, metode, planteig i organirzació 
per continuar al llarg del curs la tasca educativa que 
fins aquel1 moment només es feia a i'estiu. A Saba- 
dell, aquest fet provoca que les diferents iniciatives 
Per les circumstancies polítiques del moment, 
en comencar la decada deis anys 60, només hi 
havia dos imbits on es podien dur a terme activi- 
tats de lleure infantil. Un era el de I'església catbli- 
ca i l'altre el de les joventucs del rkgim franquista. 
A Sabadell, en el primer cas, s'hi trobaven els es- 
coltes i les Colbnies Parroquials. En el segon, el 
Frente de Juventudes i després I'OJE. Fins a la de- 
cada dels anys 50, aquests grups es movien i no- 
drien les seves activitats amb infants que procedien 
en la seva immensa majoria de la zona centre de la 
ciutat (Centre, Creu Alta, Gracia, la Cobertera.. .). 
' Aquest article forma part d'una recerca més amplia, El Servei de Colonies de Vacances de Barcelona 6s una 
Aproxima<ió a la hirtbria de I'educació en el lleure i Iéplai a Su- entitat creada des del Risbat de Barcelona el 1965 a partir del 
badell (1739-19901, reaiitzada a partir &una iniciativa $Es- Secretariat de Colbnies. Cany 1967, comen9 a funcionar la 
plais Catalans (ESI'LAC), la Coordinadora d'Esplais Cristians Coordinació Catalana de Colbnies, Casals i Clubs d'Esplai, 
de Sabadell (CECS) i el Moviment 8Espfais del Valles que agrupa els Serveis de Colbnies de Vacances dels Bisbats 
(MEV), que rebé el suporr de I'Ajuntamenr de Sabadell. de Catalunya. 
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CESCOLTISME perikncia comuna de les parrbquies de Sabadell, 
L'escoltisme3 dels auys 50 estava format per 
una serie de famílies de tradició catblica i catalanis- 
ta lligades a I'Academia Catblica. Fou des d'aquesta 
institució que l'any 1932 nasqué I'Agrupament 
Sant Bernat de Menthon, fundat per Mn. Lluís 
Carreras per influencia de Mn. Batlle, íntim amic a 
la Lliga Espiritual de Montserrat a Barcelona. A 
pesar de les vicissituds de la guerra i la postguerra, 
I'Agrupament no continua les activitats fins a la re- 
obertura de I'Academia I'any 1949, amb toces les 
precaucions del moment, entre les quals les de 
constar com una secció excursionista, no dur dis- 
tintius que els identifiquessin com a tals.. . per evi- 
tar-se així enfrontaments amb la Falange. 
En aquests primers anys, la majoria dels pares 
que portaven els fills a I'escoltisme eren de pro- 
cedencia mitjana i alta, vinculats a I'Acadkmia 
Catblica d'abans de la guerra per tradició familiar i 
d'ideologia catalanista i no renunciaven a oferir 
una educació als seus fills amb aquests principis, 
tot rebutjant tant els metodes de la Falange com 
els de I'Acció Catblica d'aquests primers anys. 
Un altre focus d'activitats infantils van ser les 
parrbquies. Tot i que en la rnés immediata post- 
guerra el regim i 1'Església es presentaven com un 
tot homogeni, vencedors de la guerra, no sera fins a 
la decada dels anys 50 que comenpran a aparkixer 
algunes iniciatives puntuals a partir de I'Aspirantat 
de I'Acció Catblica i que culminaran de manera 
conjunta amb les Colbnies Parroquials I'any 1955.4 
Fins l'any 1954, les colbnies no eren una ex- 
$ Sobre la histbria de I'escoltisme a Catalunya es pot 
consultar el llibre d'Albert BALCELLS, Genis SAMPER, L>EI- 
coltirme catala (1911-19781, Barcelona: Bascanova, 1993. 
384 p. En el cas concret de SabadeU no hi ha cap historia es- 
crita, tot i que pot consultar-se E. ARÚS MOLINS, .Notes i 
comentaris per a la historia de I'Escolrisme a Sabadell~, 
ponencia presentada a la Fundació Boscb i Cardellach, Saba- 
dell, 7, maig de 1971. 
' Aquestes primeres experiencies foren possibles en 
aquests moments gricies al marge més o menys legal que 
dona la firma del Concordar entre I'Estat Espanyol i el Vatica 
Sinó la iniciativa d'una serk de iectors particulars 
que de manera quasi individual organitzaven 
colbnies d'estiu com a activitat de final de curs de 
I'Aspirantat d'Acció Catblica de la seva parrb- 
quia.l A partir de I'estiu de 1955, perb, es produí 
una unificació d 'e~for~os  per organitzar-les; un 
sol rector s'encarrega de coordinar-les, difondre- 
les i buscar el suport econbmic necessari per a 
portar-les a terme. 
Durant el periode 1956-1959, s'utilitzi la 
rectoria de Gallifa, cedida com a casa de colbnies 
i on hi havia destinat Mn. Josep Dalmau, antic 
vicari de Sabadell. Els torns cobrien els mesos de 
juliol, agost i setembre, amb 6 o 7 tandes de no 
més de 30 nois (tots procedents de I'Aspirantat 
de cada parroquia) i una participació total que 
voltava, cada estiu, els 200 nois, tots de sexe mas- 
culi. 
Cap a finals dels anys 50 les colbnies foren su- 
perades per la realitat. Aquest fet obliga a fer un re- 
plantejament general del seu funcionament a tots 
nivells; la demanda de nois superava amb escreix 
les previsions inicials, la casa de Gallifa no podia 
assumir la demanda, al mateix temps que les obres 
d'adequació de la rectoria s'enduien el poc superi- 
vit que les colbnies generava. A aquest fet s'hi afegí 
una preocupació del clergat per convertir I'obra de 
les colbnies en una tasca ciutadana; aixb significa- 
va, d'una banda, integrar torns femenins perquk 
Les noies poguessin anar de colbnies, i de I'altra, su- 
perar I ' h b i t  restringir de la parroquia i I'Aspiran- 
tat amb I'objectiu d'integrar-hi altres sectors de la 
ciutat, A més a més, pel que fa a I'organització de 
les colbnies, tot el seu pes requeia en una sola per- 
sona que s'encarregava de tot. Cap a finals d'aques- 
I'any 1953, pel qual les institucions dependents de I'Església 
podien desenvolupar lliurement el seu apostolat sota la de- 
pendencia de la jerarquia eciesiistica. 
' Aquestes activitats tenien com a referent les antigues 
Colbnies Escolars que durant I'estiu es portasen a terme a la 
nosrra ciutat, des de I'any 1913 fins al 1937. Sobre les Colo- 
nies Gcolars i la institució que hi havia al darrere, la Lliga 
$Higiene Escolar, es por consultar la primera part del Ilibre 
de J. ARAN I SURIOL, Colhnies de Varances de Sabadeli (1912- 
19831, Sabadell: I'autor, 1984. 
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ta decada, ja es veia que I'organitzaciú i el funcio- 
nament de les colbnies que havien concebut els vi- 
caris de Sabadell Pany 1955 havia quedar obsoleta 
per les circumstancies. S'havia de projectar de nou. 
Amb el triomf de les tropes franquistes I'any 
1939, s'imposava una nova realitat per als infants 
de Sabadell totalment desconeguda fins en aquells 
moments, ja que el moviment falangista a la ciutat 
era totalment inexistent abans de la guerra. Tot i 
aixb, en els primers moments, I'Organización Ju- 
venil, dividida en «Pelayosa, «Flechasr i «Cadetes», 
supera els 2.000 afiliats. Els motius d'aquest kxit 
foren deguts a la necessitat de la població i dels 
seus fills d'acostar-se als vencedors en un moment 
de repressió general i indiscriminada molt forra; 
igualmenr, pertanyer a I'organització comporrava 
contrapartides materials (entrades gratuites a es- 
pectacles esportius i cultural~, per exemple) i aixb, 
en un moment de penúria econbmica, de restric- 
cions de tot ripus i fins i tot de fam, era important. 
Tor i aixb, el nivel1 ideolbgic d'aquesrs primers afi- 
iiats era nuLh 
Les primeres disposicions del nou rkgim 
afectaren tot allb existent d'abans de la guerra, les 
Colbnies Escolars desaparegueren i el nou regim 
confisca tot el que tenien. Igualment, les entitats 
que col.laboraven en el seu manteniment (Ajun- 
tament i Caixa de Sabadell) foren obligades a sus- 
tentar els campaments de les FET i de les JONS. 
La Falange d'aquests primers anys aspirava a 
estructurar i a controlar tota la població infantil tal- 
ment com si fos un exercit. La constitució del Fren- 
T n  el Remmen de h hbor r e a l s p o r  elFrmte deJuvm- 
hrds del període 1939-1942, hi podem Ilegir: <La novedad de 
la Organización (luvenil/ atrajo a un pan número de camara- 
das que acndian a nuestro cuartel desconociendo el verdadero 
sentido de servicio y sam$cio de nuestro Movimientos, dins Bo- 
letín de Información Local de FET y de las IONS, (1 6 Enero 
1942), (&S). 
' e . .  . No es iolo el campamento de /a Organización Juvenil 
un centro de veraneo, sino que dentro de e'!, se lleva un plan tra- 
zado, de manera que fortaleciendo el c u q o  deljoven camarada, 
alternando con el descanso, la dureza dp los d$rentes pjercicios, 
que k ensefia la doctyina  bar^ delE$tado inape~ial~z ei~olnciona- 
rio, el sentido religioso y militar de la vida nacional-sindicalita, 
te de Juventudes, el G de desembre de 1940, signi- 
fica la consolidació de I'organitzaciú, ja que a part 
d'esdevenir robra predilecta del Caudillo, obligava 
I'enquadrament de tots els infants i joves de 7 a 21 
anys, a la vegada que integrava I'exiscent «Sección 
Femenina» i s'introduia a les escoles amb les &en- 
curias Escolares». Perb on es forjava millor la nova 
doctrina falangista era en els campaments d'estiu.' 
Aquests seran els anys més durs quant a la mi- 
litarització dels sectors infantils i juvenils. Fkchas de 
Eparid, el suplement de la delegació comarcal de 
I'Organización Juvenil de Sabadell, esdevé una re- 
vista amb un alt contingut militar, plena d'eslbgans 
feixistes adrecats als joves («Queremos que nuestra 
juventud sea una uniddd de batalla al servicio de la 
Patria)) o x Tu vida la jwaj'icarh sirviendo a la I'arria 
y a la Falange,,. . .)', mames, parades militars, forma- 
ció nacionalsindicalista.. . tot exaltant el paper d'A- 
lemanya i Italia en la guerra que es desenvolupa a 
Europa, talment com si aquesta fos la continuació 
de la guerra viscuda a Espanya; la División Azul és 
I'exemple de la «novaa joventut espanyola. 
La fi de la guerra i el triomf de les forces alia- 
des provocaran en el si del regim franquista una 
desvinculació rapida dels elements més feixistes. A 
partir d'aquest moment i amb l'obertura cap a al- 
tres sectors, la Falange anira perdent la influencia 
que cenia, en aquesr cas en favor d'una Església 
catblica emergent. A Sabadell, a mitjan anys 50, 
van perdent el pes que tenien en molts camps de la 
vida local. Molts dels militants que en la més im- 
mediara postguerra s'afegiren als vencedors se n'a- 
naren de~entenent.~ Les seves activitats en el camp 
infantil es limitaven a poc més d'un centenar d'&- 
y se forja de manera que puede ser en elfuturo elhombre apto al 
servicio de España.. .», «Campamentos., Flechas de Erpaña, 
Suplemento de la Delegación Comarcalde O/ de Sabadpll dins 
Boletín ... (29 Junio 1940), (AHS). 
Les cito a tal1 d'exemple, la revista n'esti plena. Fkchas 
de España (22 Noviembre 1942), (AHS). 
En una entrevista a Burrull, com a destacat membrr 
de la jerarquia de les jovenriits franquistes, Shi reflectia 
aquesta situació: 
e Macih Mercader: - (. . .) Más, hay un aspecto m+% moles- 
to que es el que exirten militantes delMovimiento que no sepre- 
ocvpan o llegan a prohibir el inpeso de sus hijor en el Frente de 
Juventude~. 
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liats «Flechas» (tot i que el total del Frente de Ju- Rull ...). Si i'any 1940 la ciutat comptava amb un 
ventudes era més nombrós), que seguiran fent cens de 47.831 habitants, I'any 1950 es passava a 
exaltació pública, sobretot en les diades de San 59.494 i el 1960 s'arribava als 105.152." 
Fernando lpatró dels joves falangistes) i en les quals 
es feien grans parades amb exercicis gimnastics da- 
vant la jerarquia oficial, partits de futbol, grans 
misses amb assistencia de tots els sectors de la Fa- 
lange, ben enquadrats i amb la camisa blava ben 
planxada, que era el que agradava ai rkgim. 
A la decada dels anys 50 hi ha un enfronta- 
ment constant entre el franquisme i i'Església per 
controlar els infants i joves locals amb un exit evi- 
dent dels sectors catblic~.'~ 
A la ciutat de Sabadell, el principal canvi es 
produeix per la constant arribada de nova pobla- 
ció, empesa per les possibilitats de feina que la in- 
dústria local oferia. Aquest fet es traduí en un crei- 
xement descontrolat (per la nul.la previsió) i 
I'aparició de nous barris autoconstru'its (els anome- 
nats <<suburbiosn) més enlla dels límits de la ciutat 
(Ca n'Oriac, Can Puiggener, Torre-romeu, Can 
Burrull. - Er un DEBER de todo militante el llevar a sus 
hijas al Frente de Juventudes, sin forzar nunca su uoluntad, pues 
al contrario ;Qué espiritu de captación y proselitismo puede 
algar? Ademús creo que respecto a esto ya existen u n a  normas 
obligatorias dictadkpor la Secretaría Genera$ dins AquíCta- 
mas: Po~tavoz de la íuventud Falaneta de Sabadell (Enero 
- 
1955). (AHS). 
'O En la tesina de M. M A R ~ N  I CORBERA, Franqu~sme i 
noder local. LAiuntament de Sabadell, 1939-1979, Memoria 
d e  Doctorar, úniversitat Autbnoma de Barcelona, 1990, f. 
105, es fa esment d'aquesta rivalitar existent. En una conver- 
sa amb el mateix Josep Burrull, aquest afirma: ~Tpnieri (els 
grups carblics) una reiistencia parsiva que es va tranrfonnant 
en activa a través del temps. Tots elr collegii confeiiionah catdlics 
que abanr tenien una co6laboraciú amb el Front de Joventuts 
Iian pasar a no tenir-li i tenir-li una oposició, uns parsiva, eh 
altrei actizia. fi chr que a d  vaproduir unafalta degent a lh  i 
que lagent del Front de joventutr dels últims temps,& molt mis 
de coile@ nacionaó que no par de col.lexis religiosor. Per que? 
Perqui existia una oporició en aquest tema (lénquadramentju- 
veni0 que no va agradarpotsev en e1,fonr maigaire tot i que en 
el Front déJoventu~ iarnbé eren catdlicr, apoitblics i romani A 
la que I'estat va treure pressió sobre aquestr temes la coLlabo- 
ració va pasar prdcticament a SU Zero en crear altres cores que 
van ertablir competencies.» 
No sera fins aquesta decada, i sobretot a partir 
de l'impacte que provocaren les riuades de 1962, 
que les condicions de vida d'aquests nous sabade- 
llencs i la situació dels barris es posara damunt la 
taula. Fou en aquestes circumstancies i amb Antoni 
Llonch a I'alcaidia (1960-65),  que es fara front per 
primera vegada als problemes urbanístiu i sociais 
" 
que patia la ciutat. El tarannh del nou alcaide, i del 
nou equip m~nicipal, '~ facilita la predisposició a la 
recerca dc solucions amb la implicació d'impor- 
tants sectors econbmics i empresarials  local^.'^ 
Sera també a mitjan anys 60, quan comerica- 
ran a produir-se tímides mobilitzacions populars. 
A partir del moment que a escala individual el pro- 
blema de i'habitatge es va mínimament solucio- 
nant i la capacitat de consum augmenta (a base de 
fer jornades de treball de deu i dome hores), els 
v8ns comentaran a mobilitzar-se, ja fos reivindi- 
cant els problemes que col.lectivament pateixen, o 
per organitzar alguna festa popular al carrcr. D'a- 
" J. MAGIA MERCADER, 150.000 rabadeilensex, Saba- 
dell: Ajiintament de Sabadcll, 1968, p. 15. 
" «En aquest consirtori,ja no dominen els ex-combatcnts, 
ex-captiw o cinquenaculumniites varü, sinó que esthformatper 
militan~s del catolicisme de ~oitpuerra, antici membrei del 
' 
«F~ente de Juventudes», fabricants, incluitrialr de rams diverioi 
6 ..) i sindicalister de la CNS majoritdriament. Comenfa a 
haver-hi els que sún ~en2ricanent <;franquirtes* sense cap altre 
matíi polític deh que eitan en joc dins el r&giim.» M .  MALI~N 
COIIBERA, p. 174. 
') Aqucsts secrnrs econbmics i empresarials es vincularan 
a partir dels anys 1957-58 a 1'Associació Catblica de Dirigents 
amb I'objectiu de formar «empresaris solidiriament cristians, 
capqos de crear i dirigir empreses modkliques en I'imbit 
econbmic i social*. J. CASANAS, Caritas Sabadell. Un termd- 
mehe de la inquietudsocialen la hütdria recen2 de nostra ciu- 
tat, Sabadell: Edició Caritas de Sabadell, 1999, p.12. D'a- 
quest grup sorgiran les grans iniciarives socials que es portaran 
a terme en els anys següents amb el suporr implícit de les 
principals iiistirucions de la ciutat (I'estudi .Planificación de 
los Servicios Sociales de la ciudad de Sabadell 1961-1962>,, 
per excmple, compra amb el patrocirii de l'Ajuntarneric, 
I'Associacid Catblica de Dirigents, la Caixa d'Estalvis de Saba- 
dell, la Cambra Oficial de Comerc i Indúsrria, Caritas de Sa- 
badell, la constructora VISASA i el Gremi de Fabricants). 
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questes primeres mobilitzacions s'aniran forjant, a 
partir d'aquests moments, els moviments populars 
dels barris de Sabadell, que, en molts casos, acaba- 
ran per constituir-se en associacions de veins." 
Molts dels centres on la gent comenpri a or- 
ganitzar-se sera al voltant de les parrbquies, ja que 
era I'única alternativa a I'estructura oficial del 
regim franquista. Aquestes parrbquies, s'impregna- 
ren dels nous corrents de I'Església (sobretot per la 
influencia del Concili Vatici II), i es produiri una 
confluencia entre I'Església, la realitat dels barris i 
dels seus habitants obrers, que portara, per mitji 
de I'HAOC (els adults) i la JOC (els més joves), a 
la formació ideolbgica i política dels obrers, que 
sera determinant al llarg dels anys 70." 
La principal novetat d'aquests anys 60 és I'es- 
clat dels moviments infantils vinculats a I'Església 
(escoltisme i Colbnies Parroquials), que ja s'apun- 
tava a finals de la decada anterior, i un retrocés en 
el Frente de Juventudes local, a pesar de I'aparent 
intent de renovació. 
/ HOGAR k i  
DE + 1' VERANO @q 
FIGLIRA I .  Portada d t l  díptic delprimer Cursillo Hupr de f i -  
rano, organimrper la Parr6quia de la Snna. Trini- 
tat. (AHS. AM. Cultura, exp. 194/1961). 
la Creu Alta, al llarg dels anys 60 aniran apareixent 
nous aeruoaments aue comencaran amb exit les ac- 
" L 
tivitats. L'any 1962, a partir de la Congregació Ma- La característica principal de I'escoltisme en 
aquesta epoca és la seva aparició a la llum pública riana, s'organid I'Agrupament Mare de Déu de la 
arnb una incidencia quasi exclusiva entre els in- Salut, que després d'estar-se d s  locals que la Con- 
fants del centre de la ciutat. L'escoltisme deixarh de gregació tenia a la Rambla, passaren a situar-se als 
ser en aquests anys una activitat restringida per Salesians de Sant Oleguer. Igualment a Can Rull 
aparegué I'Agrupament Sant Antoni de Padua, que 
ampliar-se a diverses parrbquies i escoles religioses, 
amb la aual cosa auementa el nombre d'infants s'instal.li a la parroquia del mateix nom. 
" 
que participen en les activitats i actua cada vegada Pel que fa als agrupaments femenins, I'any 
més obertament. 1966 sorgí I'agrupament Baigotri, vincular a la 
Tot plegat portara que, a diferencia d'uns anys Parroquia de la Trinitat, que dos anys més tard es- 
abans, en els quals no reeixiren els diversos intents devindri I'Edelweis i que es trobava situat en uns 
d'iniciar Agrupaments a la Puríssima, a Gracia o a locals del carrer de Sant Josep. 
" Sobre I'origen de I'associacionisme veinal, vegeu M. romeu. uRibrm i Antoni Sorolla, diuen que Les JOC ewn eh 
RODRIGO ALHARILLA. Los mouimiento~ socialts en Sabadell gmps dtpressid k h  barris. Feien mnions, analimutn elrpro- 
(1965-1979), treball inedit, Sabadell, 1994 (BCES). bltmcs que tenien ks rmprrres on trcballavrn i alr barris: barra- 
" La JOC (Jovenmr Obrera Catblica) jugi un paper quisme, mishria, racionamtnt,fam ... u A. CASTELLS, abadcU, 
molt important en la ide~lo~ització i la conscienciació dels informe d t  Ibposicid, Vol. VI, .El franquisme i I'oposició sa- 
joves obrrn dels barris mes marginats, davant els problemes badellenca, 1939-1 976*, Sabadell: Micions Riutort, 1782- 
de tot tipus que els envoltaven. Sobre els seus origens a Saba- 1983, p. 27.35. 
dell, Andreu Castells, els sima al 1955 al barri de Torre- 
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Tot i la importancia de I'escoltisme corn a enti- 
tat educadora en el temps lliure dels infants, el fe- 
nomen escolta només es produí als barris del centre, 
a excepció feta de I'Agrupament Sant Antoni de 
Padua. 1 és que I'escolrisme era considerar una acti- 
vitat de sectors benestants o, com a mínim, de gent 
adinerada en el qual no tenien cabuda els estrats so- 
cials més baixos (que a la ciutat d'aquells moments 
eren molt nombrosos). A Sabadell no s'havia fet cap 
experiencia escolta dirigida als infants de les barria- 
des, amb una realitat completament diferent a la 
dels infants del centre de la ciutat, tot i haver-hi al 
barri de Can Rull un agrupament escolta. Aquesta 
situació Sexplicaria per un fet que no es produia en 
cap altre barri de nova creació; l'existencia d'un 
nucli important de població de procedencia catala- 
na que no pertanyia a les onades migratbries de des- 
prés de la guerra, sinó que era anterior i forca di& 
als problemes que vivien els nouvinguts." 
El curs 1959160 els responsables de les Colb- 
nies Parroquials de Sabadell realitzaren un estudi 
sobre les colbnies," tot plantejant-se el seu futur a 
partir de les necessitats que en aquests moments es 
tenien, ja que el funcionament ideat a mitjan anys 
50 pels rectors de les parrbquies de Sabadell s'esta- 
va superant per les necessitats i s'havia de renovar. 
És en aquest moment quan I'entitat s'estructura 
amb un organisme directiu, encarregat del funcio- 
nament de les colbnies, que es proposa com a ob- 
jectiu principal la construcció d'una casa de colb- 
nies que satisfés les demandes que tenien.18 
A partir d'aquest moment, les colbnies aniran 
deixant de ser una activitat propia de les parrbquies 
del centre de la ciutat i dels nens de l'hpirantat de 
'5rMuchos de sus habitantes son catalanes: son los ca- 
talanes que fueron a vivir allí des de sus principios. Este nú- 
cleo central lo forman un conjunto de familias que viven 
bien, son un poco retraídos e independientes, y hasta un 
poco hepáticos.» J. ARÚS MOLINS, Un secmr de SabadelL Can 
Rull tesina núm. 29, Escuela de Formación Social Sabadell- 
Terrassa, Sabadell, 1965:~. 43. (BCES). 
l7  SERVEI DE COLONIES DE VACANCES DE SABADELL, 
Erttidi sobre les Colonies de vacanres de SabadeU, trebdl inkdit, 
Sabadell, 1960. (AHS). 
La Caixa de Sabadell ectifich la casa de Colbnies de 
I'Acció Catblica per anar-se convertint en una 
«obra ciutadana*, de la qual se'n podien beneficiar 
tots els infants i joves de la ciutat, inclosos els sec- 
tors que vivien a les barriades o suburbis. Aquest fet 
es pogué dur a la practica amb el funcionament de- 
finitiu de la casa de Canyamars I'estiu de 1963. 
A partir d'aquest moment, s'anira extingint el 
model de Colbnies Parroquials que fins llavors 
havia funcionar i que I'estudi de 1960 es proposava 
superar. Amb aquestes colbnies es trencava la rela- 
ció tanda-parroquia que caracteritzava el seu fun- 
cionament i s'organitzaven les tandes per edats, a 
la vegada que augmentava espectacularment la pre- 
sencia d'infants de barriada que a mitjan anys 60 
arriben a ser la meitat dels assistents; aquestes xi- 
fres se superen cap al final de la de~ada . '~  Les ins- 
cripcions es faran fins I'any 1966 a les parrbquies i 
a partir d'aquesta data passara a centralitzar-se a 
¡'Academia Catblica. Així, el nombre d'infants que 
participaven en les colbnies anira en augment i 
arribara al nombre mixim de 732 participants 
(d'ambdós sexes) I'any 1967 amb un total de 96 
 monitor^.'^ A part de les prbpies colbnies organit- 
zades des del servei de Colbnies de Vacances, a 
final dels anys 60 hi haura, a rnés a més, colbnies 
amb base parroquial, tandes reservades a la JOC 
durant el període de vacances laborals i la tanda 
que organitzava 1'Escola Nocturna de la Puríssima. 
Pel que fa als monitors que anaven de colbnies 
en aquests anys 60, aquests provenien de les parrb- 
quies i de les escoles religioses i es reclutaven cada 
estiu a través de coneixences o simplement del boca 
a orella, i a diferencia de l'etapa anterior en que ha- 
vien tingut un pes important, el nombre de semina- 
ristes havia disminuit considerablement. Igualment 
i des del 1961, s'organitzaren els primers cursets i 
Mas Silvestre a Canyamars i cedí la seva gestió a les Colonies 
de Vacances de Sabadell. Fou dissenyada per I'arquitectc 
Josep M. Martorell, fill del pedagog Artur Martorell, que tin- 
gué molt en compte les condicions que havia de tenir la casa 
i les seves fnncions com a casa de Colbnies. 
" El 1967, hi participen 429 infants de barri, en com- 
paració als 303 provinents del centre de Sabadell, a la vegada 
que es beneficien de beques, totals o parcials, 196 infants. J 
ARAN I SURIOL, p. 155. 
*Evolució estadística de les Colbnies de Sabadell 
(1952-1983)n, dins el llibre de J. ARAN I SURIOL, p. 257. 
1 
xerrades dirigits principalment als monitors de les 
colbnies, pero que eren obertes a t ~ t h o m . ~ '  
En els grups d'aspirants de cada parroquia, les 
colbnies d'estiu esdevenien I'incentiu central a la seva 
activitat de curs. Perb en aquests anys, s'anava fent 
més pales com 1'Acció Catblica no responia a les ne- 
cessitats educatives i pedagbgiques que les colbnies i 
les activitats de curs de I'aspirantat demanaven. Per 
aixb, es busci informació del que es feia en altres p;ü- 
sos (sobretot a Franca i a Bklgica) i s'acabi copiant el 
model Francks dels «Cors Valents,,. 
Els Coeurs Vdilkznts eren un moviment infantil 
francks organitzat des dels sectors eclesials més 
progressistes de I'Església francesa. La introducció 
dels Cors Valents en I'imbit infantil responia a un 
rebuig que certs sectors d'Església tenien cap al 
funcionament de I'Acció Catblica oficial i posaven 
en prictica altres experikncies que funcionaven en 
paisos propers, ja que en aquests anys tenien molt 
kxit els mktodes pedagbgics apostblics que venien 
de Franca i Bklgica. Fins i tot s'arribi a fer alguna 
sortida a Franca per veure sobre el terreny el seu 
funcionament, perb el fet que moltes vegades fos- 
sin iniciatives individuals restaven futur a aquestes 
activitats. Tot i aixb les activitats que es portaren a 
terme al principi dels anys 60 anaven firmades pels 
Cors Valents i s'allargaren durant alguns cursos. 
Aquestes activitats, eren més o menys comunes 
entre totes les parrbquies de la ciutat i estaven co- 
ordinades entre elles. 
" Cany 1961, s'organitzaren les primeres a I'auditori de 
la Caixa d'Estalvis en les quais participaren reconeguts po- 
nents: Jordi Gali parla de «La pedagogia activan, Mn. Joan 
Batlles parla del .Que són les colonies de vacancesn i Josep M. 
Montserrat de *Les thcniques de colbniesn. Hi hagué rambé 
un curs de primers auxilis a ckrrec de Rosa Ten a la Guarderia 
infantil que la mateixa Caixa de Sabadell tenia a la p lap  del 
Valles. A partir d'aquí, aquesta experiencia es repetí. L'any se- 
güent, les colbnies organiaaren unes converses de monitors 
dirigides pel pedagog Alexandre Galí i encara es recomanava 
assistir a unes altres del Dr. Folch i Camarasa que es portaren 
a terme al Centre Parroquial de la Puríssima. 
"A Sabadell, Macia Mercader, delegar especial de la Jo- 
ventur, exposava aquesta nova situació en el pregó del RXX 
Aniversario del Frente de Juventudes y Semana Juvenil de 
San Fernando» de 1961, en que afirmava: ...A los veinte años 
el Frente de Juventudes inicia una nueva etapa creando en su 
seno una Organiuzción Juvenil Expañola dotada de excelentes 
El 18 de julio1 de I'any 1960, es reformava a 
nivel1 de I'estat espanyol I'estructura infantil i juve- 
nil del rkgim franquista tot promulgant-se uns 
nous estatuts per a I'Organización Juvenil Espaiío- 
la, integrada dins el Frente de Juventudes, una or- 
ganització que en aquestes alcades historiques re- 
cordava massa el franquisme de primera hora. 
Aquests nous estatuts pretenien ser una posada al 
dia de I'estructura franquista i a la vegada un ren- 
tat de cara del Frente de Juventude~,~~ que en el cas 
de Sabadell, es trobaven en un retrocés general. 
Tot i aquests canvis, I'organització a Sabadell 
no aixecari mai més el cap. Durant la dkcada dels 
anys 60 I'afiliaci6 de I'OJE no sobrepassi mai els 
dos centenars de membre~,~'  la meitat dels quals 
eren (dlechasn, que corresponien als infants fins a 
14 anys i que a i'estiu anaven de campaments a les 
Arenes. Tot i aixb, en aquests campaments, hi par- 
ticipaven molrs escolars reclutats de les escoles na- 
cional~ i que no eren prbpiament afiliats. 
Amb motiu de I'escassa implantació entre els in- 
fants i els joves, no tenien més remei que mar-los a 
captar a I'únic lloc on encara podien arribar, I ' h b i t  
de I'escola pública nacional. El principal problema 
que tenien, perb, és el de no arribar a les classes be- 
nestants que portaven els fills a les escoles religiosa 
privades, ja que aquest h b i t  estava controlat per 
I'església i en tenir cada vegada més suport, augmen- 
tava la rivalitat i en conseqükncia els wnf l ic te~ .~~ 
medior defor~ación y actuación; se incorpora a las corrientes 
internacionaler ingmando a la UNESCO e intercambiando 
afiliadoi, eyperiencia y métodos con otra organizaciones juue- 
n i k  extranjeras; se adapta a la vivencias de 1961 -tan distin- 
ta a las de 1940, en todo el mun& y crea nueua actividades, 
nuevos programar deformación, incorpora padres y maestrm a 
la labor intensa de sw hogares, moderniza sus instalaciones, fo- 
menta en su mayor grado lar especialidada culturalesy artísticas 
y princt)almente cuida el desavollo de la personalihd de lm 
muchachos conj'iriéndokr nuevas y mayores re~ponsabilidades de 
mando, de organización y proyección.. .D. AHS, Frente de Ju- 
ventudes (d'ara endavant FJ), (Capsa 49). 
>' Les dades d'afiliació, apareixen puntualment en algun 
paper dispers a les capses consultades a I'AHS, FJ, Salida, 
1954-69 i Salida, 1959-63,'(Capses 9 i 10). 
" «En algunos centrospriu&s religiosos esta Dekgacidn se 
ha vUto obligada a intervenir deJonna correcta y kgal pero 
enérgica, por alguna anomalh comprobada y por algunos in- 
En aquests primen anys de la dkcada dels anys 
60, es posa en practica des de la Delegación de Ju- 
ventud I'Acción Escolar i la Misión Juvenil Esco- 
lar. El projecte, pactar amb la delegació de Cultura 
de 1'Ajuntament de Sabadell, consistia en la parti- 
cipació en la vida escolar a nivel1 intern (Acción 
Escolar), ja fos a través de les activitats d'educació 
fisica o la Formación del Espíritu Nacional; com 
en I'horari extraecolar (Misión Juvenil Escolar). 
Aquesta darrera consistia en una serie d'activitats 
de dissabte a la tarda i diumenge al mati dirigida 
per instructors de I'OJE.23 
Aquesta situació de retrocés, i d'una inciden- 
cia social nul.la, portava al fer que les joventuts del 
rkgim a Sabadell es nodrissin principalment d'in- 
fants i joves procedents de barriada i escoles na- 
cional~, que participaven en els campaments o ac- 
tivitats puntuals de I'organització, pera que en cap 
cas eren els futurs «mandos» o dirigents que havien 
de comandar la futura societat falangista. Aquesta 
situació, deguda a I'enfrontament amb I'Església 
(I'única institució que podia organitzar activitats 
pel seu compre i enqiiadrar els joves al seu si), fou 
una constant fins a la fi del franquisme. 
La problemarica que generaven els nous barris 
(urbauístics, socials, culturals, d'integració.. .), co- 
mencaren a preocupar alguns sectors de dirigents 
industrials de la ciurat i provocasen un canvi d'ac- 
tituds amb el que estava passant al seu voltant. Si 
cidentes con a$liados de la OJE.. . , p .  AHS, F J ,  Infivme de la 
Delegación Local Especial de Juventudes al Pleno del Consejo 
Local del Movimiento, (Capsa 49). 
Segoos el Plan de ooperación con la Delegación de 
Cultura del Exmo. Ayuntamiento de Sabadell aquestes activi- 
tats consistien en c. ..Aparte de juegos, deyortes, radiofinismo, 
aeromodelismo y prensa en el arpecto cultural cabe destacar los 
juegos de ciudad, que desarrollan en el muchacho el interés 
hacia la historia y los hombre1 de Sabadell, mediante una inge- 
niosa combinación de pism, adivinanzas, visitas y datos histó- 
ricos.>> AHS, FJ, (Capsa 49). 
26 Rogrli Duocastella, apunta que «Si no se lleva a cabo 
una acción en este sentido de promoción de comunidades (res- 
ponsabilitzaot les masses per mitjh d'associacions fetes a la 
fins llavors les consciencies es tranquil.litzaven amb 
obres de caritat i beneficencia, es comencava a 
veure que aixb no solucionaria els problemes dels 
nous ciutadans i els seus barris i que tal com esta- 
ven, podien esdevenir un polvorí amb conseqükn- 
cies que podien, més o menys, intuir-se." DD'aquí 
que des de finals dels anys 50 i principis dels 60 es 
portessin a terme una serie d'accions preventives 
per avancar-se als esdeveniments. 
Així, en aquesta linia, trobem que I'any 1957 
es constituí I'Escola d'Assistents Socials Sabadell- 
Terrassa promoguda per 1'Instirut Sallares i Pla 
amb I'objectiu de formar assistents socials per a les 
ciutats de Sabadell i Terrassa, ambdues amb greus 
problemes d'integració. Aquesta Escola s'ubici a la 
mateixa seu del Gremi de Fabricants de Sabadell i 
es vincula a 1'Església Catblica en passar a depen- 
dre del Bisbat de Barcelona." A les alumnes (que 
sempre foren de sexe femení) se les prepara amb els 
principis de la Doctrina Social Catblica i s'inspira- 
ren e& el Catolicisme Social, molt en voga en 
aquells moments en llocs com Belgica o Fran~a; 
paisos que algunes alumues arribaren a visitar per 
vcure experiencies d'intervenció social. De I'Escola 
d'Assistents Socials Sabadell-Terrassa, sortiran 
totes les assistents socials que al llarg dels anys 60 i 
principi dels 70 portaran a terme una interveució 
social a molts barris de Sabadell. 
Una altra institució que jugi un paper impor- 
tant fou  carita^,'^ una entitat dependent de I'Es- 
glésia que apareguk a Sabadell el Nadal de 1960 
arnb i'objectiu d'ajudar la gent més necessitada. 
seva mida), no nos extrañemos entoncer que estas maas de d m -  
rraigados que se producen en los suburbios se inclinen por la so- 
lución marxista.,> R. DUOCASTELLA, Planifiación de h servi- 
cios rociales en la ciudad de Sabadrll (1961-1762), Sabadell: 
Escuela dc Formación Social Sabadell-Terrassa, Agrupacid 
Escolta Sant Bernat, 1963, p. 196. 
" Per seguir el tema de i'assist&ncia social a Sabadcil, 
pot consultar-se el llibre de P. PORCEI. I OMAR, lilnt anyr 
d'assiitena sociali al I/all& Occidental, Terrassa: Editora Pe- 
dagbgica del Valles, 1980. 208 p. 
" Recentment ha aparegut un llibre sobre la histbria d'a- 
questa institució local. Joan CASANAS, Cdrim Sabadell. Un 
termbmetre de la inquietud social en la historia recent de la nos- 
tra ciutat. Sabadell: Edició Caritas de Sabadell, 1999. 185 p. 
ELS ORfGENS DE L'ESPIAI A SARADELL, 1940-1968 
F O T ~ ~ ; R A F I A  I .  Nenes a LÍpircina de h ram d<. <u/i>iiio r íe  (.;ri!i,iii~~.i,i. ~liiqhii r r i ! ~ , . ~  60. Auror: dcsiorie~ur. (AHS) 
Tot i el seu component cariratiu dels seus orígens, vegada que intentaven normalirzar les rnolres si- 
aviat prengué un compromís a partir de la realitat tuacions conflictives que s'hi generaven. 1 és que 
dels barris de Sabadell (ja que els seus problemes en aquests barris de nova creació hi anaven a parar 
no es solucionaven amb alrnoina) i a través d'a- persones amb distinta procedencia social, de  lloc 
quesra entitat les assistents socials arribaren a la d'origen, de costums, ... que feien a vegades una 
maioria de barris de Sabadell.'" convivencia un xic delicada. Imialrnent. exercien 
" 
La funció principal de les Assistentes Socials tasques d'in;erlocució davant d'organismes oficials 
o de qui fos per solucionar els problernes puntuals 
als barris consistia a cercar líders veinals que ini- que els habitants patien rant individualrnenr com 
ciessin, (amb la seva ajuda i suport) la dinamitza- 
ció dels barris des del centre mateix d'aquests, a la col.lectivament. 
" En una circular interna d'aquesra enrirar cirada per mor y suburbios. transfirmanh los sera de esm colem'uidades 
Carme Obradors per explicar I'origen de la seva tasca assis- en comunidadcr sociales. Para ello, Gritar tiene elproyecto de 
tencial, s'afimava: «...Que ha llegado el momento de la promo- estdbkcer en cada bam'o de Sabadrll una Asistente Social para 
ción personal y comunitaria. Que una pura accidn bcnéfia er [arar esta integracidn del individuo en la sociednd..~. C. 
incompleta ypaco humana. No debemos limitarnos a ayudar en OBRAD~RS DOMENECH, «El suroeste de Sabadell (barrio de 
situacioner negativas, sino' que debemos colaborar en el desarro- Campoamor)», Tesina núm. 8, Escuela de Formación Social 
110 de situacionespositivn~~ para tratar dr mejorarh. Que es ne- Sabadell-Terrassa, Sabadell, 1964, p. 9-10. (BCES). 
cesario orientar todos nuestros esfierws a la promoción de ba- 
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L'EDUCACIÓ E N  El. TEMPS LLIURE ALS BARRIS 
Una nova iniciativa a partir de la qual es por- 
taren a terme activitats de lleure infantil de manera 
organitzada i que tingueren molt exit als barris, 
aparegueren en aquests moments. Fou a partir de 
I'actuació de les assistents socials, que situades a di- 
ferents barris de la ciutat, organiaaren durant els 
mesos d'estiu una serie d'activitats infantils perquP 
els nens i nenes no s'haguessin d'estar tot el dia al 
carrer; eren els populars aCursillos de veranos. 
Tot i la ripida popularinació dels «cursillos* als 
barris, aquests foren una adaptació d'una activitat 
que sorgí a Sabadell de la Parroquia de la Trinitat 
anomenada  cursillo hogar de verano),, el primer 
dels quals es va fer I'estiu de 1961, i que comptava 
arnb el patrocini de Ujuntament de Sabadell.$' 
Aquesta activitat servia perquk els infants que no 
anaven de vacances, «aprofitessinn els mesos d'estiu 
amb un combinar d'activitats educatives i lúdiques i 
no es quedessin al carrer sense res a fer.3' 
Pel que fa als barris, I'única cosa que es feia en 
epoques de vacances escolars eren les anomenades 
' O  Antecedents d'aquest *Hogar de veranon són a Giro- 
na quan acabada la Guerra Civil els tradicionals Casals $Es- 
tiu que funcionaven en aquestes terres des de I'any 1917, ad- 
quirircn aquest nom. «EA Casah d'estiu se surpengueren 
durant la guerra, i no se'n$'u cap intent de represa& a 1940, 
quan moss2n Eduard Puigbert, guiat per Evarirt Feliu, demana 
a IAjuntament que li cedú unr locals del CoLlegi Verdper fu-hi 
Caal a les tarder. Així obrí les portes el que va anomenar-se 
Hogar de Verano para Niños.» Pere T! SOLER, L'educació en el 
lleure a Girona, Girona: Universitat de Girona-Llibms del 
segle, 1995, p. 216. A Sabadell hi ha barris, com el cas de 
Can Puiggener, en que aquestes activitats d'estiu, primer 
com a «cursillos» i amb la democricia com a Casals d'estiu, 
no s'han deixat de fer mai. 
" Segons el díptic, «...el niño que ha estudiado durante 
un curso, tiene derecho a un merecido &amo, sin olvidar asi- 
mismo, que la indolenciay la desocupación son sumamenteper- 
judiciales por cuanto son el germen de muchor úesdrdenes. Per 
aixo aquest curset pretenia ser *un combinado de amena lec- 
ciones especiala, con tiempos de sana expansión y esparcimiento. 
El alumno recibirá c l m  cinematográfica de geografia e histo- 
ria, comentada por elprofisor: El estudio alternará con excur- 
siones y visita culturales, aprovechándose taler salidas para lar 
clases al aire libre o epecializados. Seprestará atencidn a un co- 
nocimiento que aigún día será asignatura obligatoria en los cen- 
tror docentes: el ertudio de lm reñaler de ~áfico.  Es preciso poner 
todm los mediospara evitar tantos accidentes. Se atenderá la ne- 
«Guarderías escolares)), en les quals els mateixos 
mestres de les escoles nacionals continuaven amb 
la classe oberta en període de vacances. Aixb no ho 
feien, pero, de manera altruista sinó que feien una 
so1.licitud a I'Ajuntament per poder mantenir l'au- 
la oberta a la vegada que no deixaven de cobrar el 
seu sou.?' En aquestes sol.licituds s'argumentaua 
el fet que els pares dels nens de les barriades eren 
persones treballadores i que havien de deixar els in- 
fants al carrer. També és palpable que moltes vega- 
des eis mateixos professors no tenien res a fer du- 
rant el llarg període de vacances escolars. 
Fou a partir de I'estiu de I'any 1962 i al barri 
de la Concordia, que es va fer per primera vegada 
un «Cursillo de verano>>,13 amb un funcionament 
molt similar al <<Hogar de verano» que organitza- 
ven des de I'estiu anterior a la parroquia de la Tri- 
nitat. L'assistenta social M. Carme Valls treballava 
en aquest barri per enchrec de VISASA, empresa 
constructora que edifica el barri.'4 
cesidad que el nifio tiene de moverse y jugagar. El juego organiza- 
do fovtalece el cuerpo y fomenta la personalidad y la sociabili- 
dad Se designará un tiempo a los alumnos y alumnas para 
hacer los t r a b e  de vacarioner que ler hayan impuesto s u  res- 
pectivos colegios...». AHS, Amiu Municipal (a partir d'ara 
AM), Cultura Exp. 19411961, Hogar de Grano. Centro Pa- 
rroquial Sma.  Trinidad, díptic-programa. 
" Al llarg dels anys 50 i al principi dels 60 cada estiu 
molts mestres so1.licitaven a I'Ajuntamenr continuar les das- 
ses. AHS, AM, Cultura, Eupedien~ Guardería de verano, di- 
versos anys. 
' te.. .Los Cursillor Infantihr de Verano son los que han 
derpertado mdi interés entre los vecinor. Surgieron ante elproble- 
ma que crean, especialmente entre larfamilias obrera, Lu uaca- 
ciones esrolarer. En el barrio, durante esta +oca los nifios se 
paan prácticamente el dia en la calle sin ninguna clare de con- 
trol. Las clares del cursillo se celebran por lar tardes y consistm en 
una hora de rrpao y m de juegor dirigidos en el campo. Todos los 
mrsillos se han financiado con lar quota abonaáaspor Lx curri- 
llirta ... n, C. VAI.I.S I COKBEI~A, <:rrabajo social en un barrio 
(Concordia)», Tesina núm. 40, Escuela de Formación Social 
Sabadell-Terrassa. Sabadell, 1963, p. 89. (BCES). 
IViviendas de Sabadell, SA (VISASA) era una empresa 
immobiliiria privada, consrituida I'any 1959 per una serie 
d'empresaris locals pertanyents a i'i\sociación Católica de 
Dirigentes, que despres s'incorporarien a Caritas i més card a 
la Caixa d'Estalvis de Sabadell. El mes curiós d'aqoesta em- 
EL5 ORfGENS DE L'ESPLAIA SABADELL. 1940-1968 
F « - I » ~ ; R A ~ ~ ~ A  2 .  Grrrp dYi!fanti partiripa~ltr irL c,rr>iparnrntr dkrtiu L/<,/ U[/ dr I/I Cotrc6rd;a ni Moli dul I'rrer (Moja, af-oit de 
1369. Aquerr era e/ quart estiu que e l p ~ p  organirrnva campaments. Autor: Joan Franquesa. 
Des de mitjan anys 60, aquests cursets es van i I'Agrupació de Veins." Tambe hi ha consthcia 
estenent entre diversos barris de la ciutat. L'any que en aquest mateix estiu, des de I'Associació de 
1965, es féu el primer curset al barri de les Termes, Veins dels *Grupos Arrahonan es dernani I'ús del 
organirzat per I'assistenta social Margarida Bedós i Gimnis Municipal i la col.laboració de la Guhrdia 
el 1966 es realid per primera vegada a Ca n'O- Urbana i que des del barri del Poblenou de la Salut 
riac, organitzat per i'assistenta social Carme Crous hi hagué un intent de realitzar un curset que sem- 
presa Cs que, a part de la prbpia construcció dels habitatges, 
incloia una serie de serveis a les swes promocions. En el cas 
de la Concbrdia hi entran I'assistenta social, local social, 
petit parc infantil i garatges, amb el lloguer dels quals es fi- 
nanpven les activitats sociais del barri. 
Es presenta una instancia a 1'Ajuntament demanant 
la col.laboració de la Guirdia Urbana per fer les classes de 
trhnsit i les piscines del Club Natació Sabadeíi, en que es 
deia: «(. ..) qurrimdo la Agmpacidn k Vecinor k Gzn Oriach 
organizar una convivmcia para niños k 8 a 12 años, durante 
el mer k agortopróximoy a la quepierna denominar xCursil101 
de Vmano. rimdo lugar don& time inuncidn dc dcrarohr ntor 
'currillor m d borque k Can Dcu propiedad dc la G j a  & Aho- 
rros dr Sabndcll y lar d v *  que piensa harollar srrdn: 
juegos dirigidor, concurro k dibujo, trabajos manualrr. charlar 
culnrmlcr, hccioner & trdfico y activ;dadrr deportivac. (. . .)N. 
AHS, AM, Cultura, Expr. 511966, Curros k Verano ddir- 
tintor barnos k la ci&. TambC se'n fa referencia en el tre- 
bail d'A. S e c u ~ ,  F. VILCHES, Historia dc [OI bamor k la 
zona norte, treball inedit, Sabadell, 1986, p. 29-30, (BCES) i 
perla Rrvista k Gzn Oriach d'aquestes dates. 
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bla ser que no s'arriba a fer. És probable que en 
aquest barri l'organitzés la mestra municipal Irene 
Medina, per un requeriment que li feia I'Ajunta- 
ment relacionat amb el curset. j" 
A partir de I'any 1967, perb, aquests «cursi- 
llos» deixen de ser una iniciativa de barri més o 
menys generalitzada per convertir-se en un projec- 
te comú de la majoria dels barris de la ciutat. D'a- 
quest estiu, hi ha un informe molt complet" en el 
qual es reflecteix la vinculació d'aquests cursets 
amb les associacions de v e ~ n s ~ ~  i les assistentes so- 
cial~, ja que algunes hi consten com a responsables 
o pasticipant-hi com a monitores i eren alumnes 
de I'Escola d'Assistents Socials que seguien els cur- 
sets com a practiques de I'Escola. 
Aquest curset de I'estiu de 1967 es fa als barris 
de Ca ROriac, Can Rull, les Termes, Campoamor, 
Torre-romeu, la Creu de Barberh, la Concordia, 
Can Feu i Can Puiggener amb la participació total 
de 570 infants i 37 monitors. 
En la valoració final que es fa d'aquests cur- 
sets, hi consten una serie de mancances, sorgides 
segurament per la manca d'una tradició i una me- 
todologia en I'organització d'activitats infantils en 
el Ileure. Hi consta la dificultat que cenen alguns 
barris per realirzar activitats amb infants de dife- 
rents edats, les dificultats de relació entre nens i 
nenes (la coeducació en aquells moments era una 
cosa molt excepcional), el treball en equip i es 
constata una preocupació dels mateixos monitors 
36AHS, AM, C:ultura, Exp. 511966, Curros de ... 
" Aquest informe,  cursillos Infantiles de Verano: Sa- 
badell. Resumen 1967», forma part del rrehall Canyamai 67, 
«Informe de la tanda dc ~Coibnics de Vacancesx del 4 al 18 
d'agost, preparar per i'cquip de monitors», rreball inhdit, Sa- 
badcll, 1967. 
.Por lo general el cursillo se ha desarrollado en los locales 
de las AsocUlriones de Wcinosy en su deficto -u otras causas- en 
algunas escuela del barno*, aCursillos Infantiles de Verano: 
Sabadell. Resumen 1967», p. 3, dins Canyamdr 67. 
" .Por unanimidad han afirmado, que es necesaria la rea- 
limción de un movimiento infantil durante todo el curso, para 
ir continuando la labor educativa que se ha empezado en el 
cursillo. Algún cenwo apunta que lo harían si hubiese aknna 
subvención.» . «Cursillos Infantiles de Verano: Sabadell. Resu- 
men 1967n, p. 7, dins Canyamas 67. 
" D'aquestes activitats, Rera responsable Joan Franque- 
per la seva formació. I,es propostes que es fan al 
mateix informe per millorar els ~~cursillos» passen 
per la formació de monitors, el suport de I'Ajunta- 
ment (tant a nivell material com econbmic), la ne- 
cessitat d'establir criteris unitaris a tots els barris 
(que en aquests moments, tot i la coordinació no 
hi són) i acaben plantejant la necessitat de conti- 
nuar la tasca de I'estiu en un moviment infantil de 
C U ~ S . ? ~  
Aquest darser punr permer entreveure fins a 
quin punt els «cursillos~~ que es feien en molts barris 
van crear una base tant a nivell d'infants i joves com 
de monitors per tirar endavant ,<grups d'esplain que 
pocs anys després es popularinarien per barris i ciu- 
tats de Catalunya, ja que en aquests moments ni 
existia la paraula «esplai» per anomenar les activitats 
infantils en el temps Iliure, ni hi havia una metodo- 
logia concreta que definís aquestes activitats. 
7bt i aixb, al mateix barri de la Concordia es 
feien des de I'any 1965 activitats infantils regulars, 
que sense rebre el nom d'esplai -que encara no 
existia com a tal- seguien el model que es popula- 
ritzarh anys més tard."" 
El més curiós, pero, és que quan alguns veins 
del barri es plantejaren I'organització d'algun grup 
itifancil, es pensés en I'únic model que en aquells 
moments existia: I'Escoltisme. Tot i plantejar-se 
crear un agrupament escolta, aviar ho descartaren, 
sa, que explicava aixi I'aparició d'un Club Infantil: «Desde h 
primavera pasada tenem0.i una nueva actividad en el barrio, 
que, como debieran ser todas, ha sido iu cristalización de una 
necesidadsentida. Se *ata de un Club Infantil (ellos lo l l a ~ ~ ~ a i ~  
«La %ibu»), en él tienen cabida todos los nifios y nifiar de 8 
a12 aiior. Decimos que era una necesidad sentida por cuanto 
era más que @cuente, encontrarse a los pequevíoi por la calle 
siempre con la mismapregunta: ;Cuando haremos un concurso? 
;Cuando haremor juegos? 2Ijor qué no sillimos al campo?. (. . .) 
La idea es derpertar en e l h  elsenzido del compañerismo y la co- 
munidad, esto se conreguirá mediante &práctica de gran varie- 
dad de activiáades. Dentro úe estas actividades podemos data- 
car corno úu más incportanm los juegos oqanizados, jjucgor de 
equipo, excursiones concursos, cantos, trabajos manuales, teatro, 
etc. . . r. «Solo para menores» Concordia. Boletín informativo, 
núm. 11, (Octubre 1965). 
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